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ในเมืองและนํ าวัฏจักรการขับขี่นี้ไปจํ าลองสภาพการขับขี่บนแชสซีไดนาโมมิเตอร จากนั้นท ําการวัดและ
เปรียบเทียบมลพิษในไอเสียของรถทดสอบสามคันโดยติดต้ังและไมติดต้ังเคร่ืองกรองไอเสียแบบสาม
ทาง ซึ่งเสนทางที่เลือกไดแก เสนทางที ่1 ฟวเจอรปารครังสิต-สนามบินดอนเมืองระยะทาง 8.7 กม., เสน
ทางที่ 2 ฟวเจอรปารครังสิต-อนุสาวรียหลักสี ่ ระยะทาง 14.7 กม. เสนทางที ่ 3 อนุสาวรียหลักสี-่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ระยะทาง  4.5 กม.รถยนตที่ใชทดสอบเปนรถยนตมิตซูบิชิแลนเซอรขนาด
เคร่ืองยนต 1.5, 1.6, 1.8 ลิตร ตามล ําดับโดยมีระยะทางวิ่ง 80,812 กม., 67,000 กม., และ 23,465 กม.ตาม
ลํ าดับ   การศึกษาประกอบดวย 2 ข้ันตอนคือ   ข้ันตอนท่ี1 หาสภาพการขับขี่บนถนนสามเสนทางของ
กรุงเทพมหานครโดยการขับขี่จริงจากน้ันนํ าวัฏจักรการขับขี่ที่ไดมาจํ าลองสภาพการขับขี่ในหองปฏิบัติ
การของบริษัทเอ็มเอ็มซีสิทธิผลจ ํากัด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี ข้ันตอนท่ี2 หาสวนประกอบของกาซไอ
เสียจากรถทดสอบขณะจํ าลองการขับข่ีบนแชสซีไดนาโมมิเตอรโดยทํ าการวัด ,&H* &1H* (1+* H&1P,
และ /30 โดยใชเคร่ืองมือวัดไอเสียท่ีบริเวณสวนหลังของเคร่ืองกรองไอเสีย
ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาความเขมขนของมลพิษไดแก ,&H*&1H*(1+ จากรถยนตทดสอบ
ท้ังสามคันมีความแตกตางกันโดยข้ึนอยูกับ ขนาดของเคร่ืองยนต ปท่ีผลิต และ ระยะทางวิ่ง มลพิษจาก
ทอไอเสียของรถยนตที่ติดตั้งเครื่องกรองไอเสียแบบสามทางมีปริมาณนอยกวารถยนตที่ไมไดติดตั้งเครื่อง
กรองไอเสีย
นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดเสนอการประเมินคาเฉลี่ยของมลสารไดแก CO HC, และNOX ท่ีปลอยออก
มาจากรถยนตนั่งสวนบุคคลในระหวางป คศ. 2001-2006 ในกรุงเทพมหานครโดยใชแบบจํ าลองทาง
คณิตศาสตรและไดเสนอเทคโนโลยีการลดมลภาวะและแนวทางการปรับปรุงคุณภาพอากาศใน
กรุงเทพมหานครในอนาคตอีกดวย
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